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 本稿の目的は、1960 年代から 1970 年代初めの中国によるアフリカ諸国を
中心とした対外援助について、過去 10 年間の研究成果を簡潔に整理するこ
とにある。1960 年より約 10 年間とする理由は、1960 年は多くのアフリカ
諸国が植民地支配からの独立を果たしており、ソ連を含む欧米諸国だけでな
く、中国もアフリカ諸国との関係構築に努めた時期であったこと、また 1970









約 70 年の実績を有する中国対外援助についての研究は、1990 年代以降の
社会主義市場経済体制への移行や 1990 年代末の「走出去」戦略による積極
的な海外進出との関連により、2000 年以降中国国内だけでなく欧米諸国や






































































史的なアプローチを用い、1949 年から 1964 年までの中国対外援助の創成期






























る友好関係国を重視する動きが、1971 年 10 月の中国の国連議席回復への支
持に繋がったと論じる19。 




















いると論じる23。1953 年から 1963 年、1964 年から 1971 年、1972 年から
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